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ラ ン プ :目立HLA型鋼中空陰極放電管
日立HLA型亜鉛中空陰極放電管
バーナー :プレミックス型バ-ナ-
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Table3. Recoveryofcopperandzincaddedtohumansemmsamples.
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Auther YearMethodiSex Mean(;LgS晶 mc)
1959 S lM189･士1418
F L 99.9±12.6
1971 AAS 昔 日 三… ≡三三

























M 115 士 20
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rheumatoid arthritis,serum Cu levelswere




The Cu/Zn ratio were significantly higher
(P<O.OOI) rheumatoid arthritis than in controls.
The serum Cu in 13 of 19 males (68%), and 30 of
49 females (61 %), with rheumatoid arthritis
were shown to be above the upper limit of 5%
rejection limit in healthy controls. The serum Zn
in 3 of 19 males (16%), and in 24 of 49 (47%) with
rheumatoid arthritis were shown to be below the
lower limit 5 % rejection limit in healthy con-
troIs.
The Cu/Zn ratio in rheumatoid arthritis, in 14
of 19 males (74%), and in 35 of 49 females (71%)
were shown to be above the upper limit of 5 %
rejection limit in healthy of males and females.
So, differences in Cu/Zn ratio between healthy
controls and rheumatoid arthritis were proved to
be more pronounced.
